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BAB I 
PENDAHULUAN 
Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia sebesar 252.124.458 jiwa, 
sedangkan jumlah penduduk di Kota Semarang adalah 1.739.989 jiwa dengan luas 
wilayah 373,67 km
2 
(BPS Kota Semarang, 2014). Hal ini menimbulkan 
konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat, 
serta makin meningkatnya kemungkinan jumlah masyarakat Indonesia yang 
semakin sadar tentang pentingnya kebutuhan gizi. Peningkatan kebutuhan pangan, 
baik bahan pangan hewani, maupun nabati merupakan konsekuensi dari 
peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebutuhan gizi. Daging ayam 
merupakan hasil peternakan yang banyak diminati oleh banyak masyarakat. 
Tingkat konsumsi ayam broiler di Indonesia pada tahun 2010 mencapai angka 8 
kg/ kapita/ tahun, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 10 kg/ kapita/ 
tahun (Ditjen Peternakan Kementan, 2013). 
Pendapatan peternak ayam dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain 
banyaknya ayam yang terjual dan harga yang ditentukan. Daging ayam banyak 
diperoleh di pasar-pasar tradisional maupun modern karena peningkatan konsumsi 
daging ayam paling pesat dibandingkan daging lainnya. Pendapatan peternak 
ayam broiler di Kecamatan Gunungpati dan Mijen Kota Semarang diduga 
memiliki perbedaan biaya dan pendapatan, harga jual barang itu sendiri, jumlah 
anggota keluarga dan pendidikan (BPS Kecamatan Gunungpati dan Mijen, 2014). 
  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan biaya dan 
pendapatan yang diterima oleh peternak ayam broiler pola kemitraan yang berada 
di Kota Semarang dan menganalisis perbedaan pendapatan peternak ayam pada 
masing-masing wilayah. 
Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi informasi yang 
berguna bagi para peternak ayam khususnya dengan pola kemitraan dalam 
penggunaan biaya untuk lebih mengefisienkan biaya yang dikeluarkan sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan dan dapat memberi masukan serta gambaran bagi 
pihak yang berkepentingan dalam usaha beternak. Bagi peneliti dapat mengetahui 
dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang beternak ayam broiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
